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RENOVATION 
This study explains work management tasks regarding the tiling work done during an apartment 
building piping renovation. The building was constructed in 1928. Subjects of the study are task 
planning, scheduling, and quality management. Additionally, the study considers procurement, 
logistics, as well as work and environmental safety aspects. When applicable, these aspects 
have been approached with the above mentioned renovation work in view. 
As much as possible, the author has made use of his knowledge based on previous experience. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata työmaamestarin tehtäviä koh-
teen laatoitustyön johtamisessa ja siihen kuuluvia muita tehtäviä. Työn tein Ra-
kennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:n Turussa sijaitsevasta asunto-
osakeyhtiö Montanan linjasaneerauskohteesta. 
Työkohteena on 1928 rakennettu viisikerroksinen kerrostalo mistä ensimmäinen 
kerros on liiketilakäytössä lisäksi sisäpihalla on vanha tehdasosa joka on toimi-
nut myös koulu käytössä. Rakennus on tiilirunkoinen kantavien seinien osalta. 
Väliseinät ovat jotain kevennettyä betonia, noin 40 mm:n vahvuisia. Lisäksi sei-
nissä on rappaus molemmin puolin seinien ollessa noin 100 mm:n vahvuisia. 
Pesuhuoneiden seinät ovat näiden kahden vaihtoehdon yhdistelmiä. 
Tehtäviini kohteessa kuului aikataulujen ylläpito ja tarkistaminen, hankinnat, 
työn- ja laadunvalvonta sekä työturvallisuus. Kohteessa työturvallisuus korostui, 
koska osassa asunnoista asuttiin remontin aikana. Pääsin näkemään myös, 
miten purku- ja pohjatöiden teko vaikuttaa laatoituksen etenemiseen kohteessa. 
Pohjatöiden materiaalivalinnat on yksi ajallisesti vaikuttavin asia. 
Oma kiinnostukseni rakennussaneerausta kohtaan osaltaan vaikutti aiheen va-
lintaan ja siinä laatoitustyön laadullisen valvonnan haasteet. Siksi päätin rajata 
työni linjasaneeraustyömaan laatoitustyöhön. Työn yhtenä lähtökohtana oli laa-
tia teorian ja yrityksen käytäntöjen pohjalta tehtäväsuunnitelma käytettäväksi 
jatkossa linjasaneerauskohteiden laatoitustöissä. Opinnäytetyö toimii myös 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELU JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu ja ohjaus 
Tehtäväsuunnittelu ja laadittava tehtäväsuunnitelma on työkalu eri tehtävien 
toteutuksien suunnittelua, valvontaa sekä ohjausta varten. Tehtäväsuunnitel-
malla kohteen yksi tehtäväkokonaisuus käydään läpi vaihe vaiheelta. Sen tar-
koituksena on helpottaa tehtävän työnaikaista läpivientiä tutustumalla aikatau-
luun, työvaiheisiin, materiaaleihin, kustannuksiin ja laadullisiin vaatimuksiin. 
Tehtäväsuunnitelmassa pyritään tunnistamaan mahdolliset riskit ja keinot niiden 
estämiseksi, turvallisuuden varmistaminen sekä tarvittavat resurssit. Tehtävä-
suunnitelmalla pyritään ehkäisemään yllättäviä tilanteita ja niistä johtuvia on-
gelmia. Tehtäväsuunnitelman avulla tehtävää koskevat tavoitteet ja velvoitteet 
ovat helpommin välitettävissä eteenpäin tekijöille. (Koskenvesa ym. 2014.) 
Tehtäväsuunnitelman osioista voidaan käyttää sopimusten liitteinä, aikatauluja, 
välitavoitteita, urakkarajoja ja laatuvaatimuksia sekä työturvallisuutta. Parhaan 
hyödyn saamiseksi tehtäväsuunnitelman teon ajankohta on hyvissä ajoin ennen 
tehtävän aloitusta. Sen läpikäyminen ennen töiden aloitusta parantaa tiedonkul-
kua ja ennalta ehkäisee mahdollisia väärinkäsityksiä tehtävässä. (Koskenvesa 
ym. 2014.) 
Tehtäväsuunnitelmiin liittyvät tarkastuslistat ja ongelmiin varautuminen antavat 
tietoa mahdollisista ongelmista ja auttavat työmaiden toiminnan kehittämistä 
sekä yrityksen laatujärjestelmän ja toimintatapojen parantamista. Laatuvaati-
muksiin liittyvät tarkastuslistat toimivat lopuksi tehtävän dokumentteina ja annet-
tavan huoltokirjan aineistona. (Koskenvesa ym. 2014.) 
Tehtäväsuunnitelman pitäisi sisältää ainakin seuraavat kohdat: 
 kustannus- ja aikataulutavoitteet 
 tuotteen ja toiminnan laatuvaatimukset 
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 ongelmiin varautumisen keinot 
 laadunvarmistustoimet 
 aloitusedellytysten varmistaminen 
 työturvallisuus- ja ympäristöasiat 
 työmaa-alueen käyttö ja logistiikka 
 työnaikainen ohjaus. (Koskenvesa ym. 2014.) 
Tehtäväsuunnitelman sisältö voidaan jakaa aikataulullisiin, laadullisiin, työn si-
sällöllisiin ja kustannuksellisiin sekä yrityskohtaisiin ja hankekohtaisiin tietoihin. 
Yrityksen lähtötietoja ovat omat menetelmä- ja menekkitiedostot ja toimintamal-
lit. Hankekohtaisia lähtötietoja ovat aikataulut, tavoitearviot, suunnitelmat, han-
kintojen toimitusaikataulut, työselostukset, muistiinpanot sekä tehdyt katsel-
mukset ja tarkastukset. Lisäksi käytettävät yleiset ohjeet, Rakennustöiden ylei-
set laatuvaatimukset esim. SisäRYL 2013, Ratu-menetelmä- ja menekkikortit, 
Rakennustöiden laatu 2014 ja Korjaustöiden laatu 2011. (Koskenvesa ym. 
2014.) 
Tehtävän kustannukset ja aikataulut kootaan hankkeen tavoitearviosta, hankin-
tasuunnitelmasta ja tehdyistä aikatauluista. Aiotun työmenetelmän, työryhmän 
sekä kalusto- ja materiaalitietojen pohjalta varmistetaan, saadaanko asetetut 
kustannus- ja aikataulutavoitteet saavutettua. Työmenekkitietojen laskentaan on 
käytössä yrityksen omia menekkitietoja tai käytetään Ratu-kortiston tietoja. Kus-
tannuksien tai aikataulun ylittyessä valituilla työmenetelmillä, -ryhmällä, materi-
aaleilla tai kalustolla haetaan tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtoehtoja työjär-
jestyksessä, materiaaleissa, työryhmän koossa tai tehtävän sisältöä muuttamal-
la. Tärkeää on myös varmistaa tavoitteet, että niiden realistisuus tulee kohde-
kohtaisesti arvioitua. Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan myös materiaali- ja kalus-
toresurssit sekä työryhmä. (Koskenvesa ym. 2014.) 
Työlle suunnitellaan välitavoitteet, missä kokonaistavoite on jaettu pienemmiksi 
osatavoitteiksi, esimerkiksi saneeraustyömaalla yksi pysty linja. Tehtävän tavoit-
teet voidaan esittää paikka-aikakaaviona. Kaavioon laitetaan työn todellinen 
eteneminen poikkeamien havaitsemiseksi, että voidaan ryhtyä tarvittaessa kor-
jaaviin toimenpiteisiin. (Koskenvesa ym. 2014.) 
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Kustannuksista ja tärkeimmistä resursseista tehdään vastaavat kaaviot mahdol-
listen poikkeamien havaitsemiseksi.  
Laatuvaatimukset tehtäväsuunnitelmassa tulee esittää yksiselitteisesti työtulok-
selle ja toiminnalle. Jokaisen on ymmärrettävä laatuvaatimukset ja toimintaan 
kohdistuvat odotukset. Laadunvarmistus on suunniteltava toteutuvaksi työnteki-
jöiden itsevalvonnalla tai esimiesvalvonnalla. Valvontaa on suoritettava myös 
mallikatselmuksen ja työnvastaanoton välissä laadunvarmistamiseksi. (Siikai-
nen & Kankainen 2009.) 
Yhdessä työntekijöiden kanssa pidettävässä aloituspalaverissa mietitään laa-
dunvarmistuskeinot ja kuinka tehtävälle asetetut vaatimukset todetaan ja saavu-
tetaan. Aloituspalaverissa käydään läpi myös aloitusedellytykset työlle koskien 
edeltävien työvaiheiden valmiutta, kohteiden kuntoa, materiaalien saatavuutta ja 
työskentelyolosuhteita. Näin varmistetaan, että aloitusedellytykset ovat kunnos-
sa. Jotain korjattavaa löydettäessä suunnitellaan, miten ne saadaan tehtyä niin, 
että työt voidaan aloittaa suunnitellusti ja turvallisesti. Kriittisistä rakenneratkai-
suista ja työvaiheista, esimerkiksi vedeneristys, pidetään aina rakennusalan 
yleisten sopimusehtojen mukainen sopimuskatselmus työn aloituspalaverina. 
(Palomäki ym. 2010.) 
Potentiaalisten ongelmien analyysillä (POA) on tarkoitus kartoittaa työssä usein 
esiintyvät ongelmat. Potentiaalisten ongelmien analyysin sisältö ja laajuus vaih-
televat käsiteltävän tehtävän mukaan. Analyysin ongelmat voivat olla hankinnal-
lisia, teknisiä tai toiminnallisia ongelmia. POA auttaa lähestymään tehtävää ja 
siihen liittyvien ongelmien havaitsemista, kuinka ongelmat ehkäistään ja miten 
toimitaan, jos ongelma kuitenkin toteutuu tehtävää tehdessä. Tavoitteena on 
ennaltaehkäistä tuotannolle aiheutuvat ongelmat kokonaan tai pienentää on-
gelmasta aiheutuvia haittoja. Ongelman ehkäisemiseksi nimetään vastuuhenki-
lö, joka vastaa ennaltaehkäisevistä toimista. (Palomäki ym. 2010.)  
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Rakentamisen tuotannonsuunnittelun yksi keskeisimmistä osista on ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus. Se luo myös perustan muun suunnittelun onnistumiselle 
ja paljastaa tehokkaasti epäkohdat ja poikkeamat suunnitelmista. (Lindberg ym. 
2012.) 
Korjaushankkeissa esiintyy paljon lisä- ja muutostöitä, johtuen sekä käyttäjä-
kohtaisista muutoksista että rakenteiden kunnon vaihtelusta. Nämä ongelmat 
voidaan parhaiten välttää määrittelemällä ja hinnoittelemalla lisä- ja muutostyöt 
mahdollisimman tarkasti ja sopimalla lisä- ja muutostöiden tilaamismenettelyt 
ennen töiden aloittamista. Lisä- ja muutostöiden tekemiselle tulee myös varata 
rakennusaikaa. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvaan lisäaikaan tulee varautua jo 
sopimusvaiheessa ja hankkeen yleisaikataulua laadittaessa. (Ratu KL-6019.) 
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Sen tehtävien ajoitusten ja ajankäytön 
suunnittelussa etsitään työn realistinen malli käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella. Aikataulussa asetetaan hankkeelle ja yksittäiselle tehtävälle tavoitteet. 
Tavoitteet koskevat työvoiman käyttöä ja tehtävien aloitusta ja päättämistä aika-
taulun mukaisesti. Valittujen tavoitteiden tulee olla suunniteltu realistisesti ja 
mitattavasti, aikaan ja tuotokseen sidotusti. (Lindberg ym. 2012.) 
Matalan korjausasteen kohteissa työt suunnitellaan usein toistuvan tilakorjauk-
sen periaatteella, jossa kohde jaetaan työsisällöltään samanlaisiin työkohteisiin. 
Toistuvan tilakorjauksen periaatteella korjataan yleensä pintarakenteita, kalus-
teita ja vähäisessä määrin väliseiniä. Toistuvia tilakorjauksia ovat asuinkerrosta-
lojen huonetilojen pintakorjaukset, kylpyhuone- ja keittiökorjaukset, toimistora-
kennusten pintakorjaukset ja pienimuotoiset tilajärjestelyiden muutokset. (Ratu 
KL-6019.) 
Rakennustyön aikataulusuunnittelua ja tavoitteiden asettamista realistisesti tar-
vitaan tietoja työmenekeistä, -saavutuksista ja kapasiteeteista sekä työryhmän 
koosta. Aikatauluun tiedot kerätään tavoitearviosta, tiedostoista ja kokemusten 
perusteella. Aikataulun jatkuva valvonta edellyttää ajan tasalla olevaa tehtävien 
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ja yksittäisten tilanteiden tuntemista ja vertaamista suunnitelmien mukaisiin ti-
lanteisiin. Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus kuvata tuotantoa. Kes-
keiseksi asiaksi muodostuu poikkeamien havaitseminen. Ohjausta varten tarvi-
taan aikatauluja, joissa kuvataan panosta eli aikaa verrattuna syntyneeseen 
tuotokseen eli suoritemäärään. Aikatauluissa tulee kyetä varautumaan tuotan-
non häiriöihin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen. (Lindberg ym. 
2012.) 
Toistuvan tilakorjauksen suunnittelussa on keskeistä osakohteen mahdollisim-
man lyhyt korjausaika ja käyttäjän toiminnan mahdollisimman vähäiset häiriöt. 
Työkohteen aikataulu laaditaan samanlaiseksi kaikille työkohteille. Tuotan-
nonohjauksessa tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti samanlaisena 
toistuvaan tuotantoon. Korjaustyöt suunnitellaan työkohteittain asukkaiden tai 
käyttäjien toiveet huomioiden ja sovitetaan kohteen kokonaisaikatauluun. (Ratu 
KL-6019.) 
Mahdollisiin poikkeamiin aikataulussa reagoidaan yleisesti lisäten tai vähentäen 
työvoimaa, vaihdetaan kokonaan resursseja, tehdään ylitöitä, muutetaan työjär-
jestystä tai -menetelmää sekä tehostetaan toimitusten valvontaa. 
Hyvälle aikataulusuunnittelulle on ominaista, että 
 tehtävät ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja tuotantoa 
ohjata 
 tehtävät ovat tuotokseen sidottuja 
 tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu 
 esitystapa ja -tarkkuus mahdollistaa poikkeamien havaitsemisen 
 rakenteiden kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa 
 resurssien käyttö on suunniteltua 
 kullekin tehtävälle on varattu työrauha yhdessä osakohteessa 
 LVIS-töiden eteneminen on yksilöity ja sovitettu yhteen rakennusteknisten töi-
den kanssa 
 aikataululle on tehty riskitarkastelu (Siikainen & Kankainen 2009.) 
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Aikataulu esitetään yleisimmin jana-aikatauluna sekä paikka-aikakaaviona. 
Paikka-aikakaaviossa on pystyakselilla osakohteet, esimerkiksi kerrokset ja py-
stylinjat ja vaaka-akselilla aika. Paikka-aikakaavio osoittaa havainnollisesti aika-
taulun ongelmakohdat ja mahdollistaa erityisesti tehtävien tahdistamisen ja ryt-
mityksen sekä osoittaa paikan, mikä luo edellytykset osapuolten toimintojen 
koordinointiin ja tarpeiden yksilöintiin antaen lähtökohdat tehokkaalle valvonnal-
le ja ohjaukselle. (Siikainen & Kankainen 2009.) 
Hyvä täydentävä valvontakeino on vinjettivalvonta. Vinjetissä työmaa jaetaan 
esimerkiksi asunnoittain sarakkeisiin. Vinjettikuvaan merkitään tehtävän osa-
kohteiden kohdalle aloittaessa yksi vinoviiva, ja kohteen valmistuessa vedetään 
toinen viiva ristiin edellisen kanssa valmistumisen merkiksi. Vinjetti kannattaa 
myös pitää esillä kaikille urakoitsijoille, sillä siitä näkee helposti työkohteiden 
sitoutumisen ja vapautumisen. (Ratu: yleisaikataulu.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakat ovat tänä päivänä rakentamisessa käytössä erityisosaamista vaativis-
sa tehtävissä johtuen rakennusyritysten erikoistumisista vain perusrakentami-
seen eikä heillä ole omassa organisaatiossa enää taitoa kaikkiin työtehtäviin. 
Hankinta-aikataulu toimii herätteenä aliurakkaprosessille, mistä selviävät han-
kinnan eri vaiheiden suunnitellut ajankohdat. Aliurakan valmistelu ja tarjous-
pyyntöjen laatiminen perustuu tehtäväsuunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelmaa 
käytetään hyväksi aliurakkaehtojen, laatuvaatimusten ja laadunvarmistuksen, 
sisällön ja suoritusvelvollisuuksien määrittämisessä. (Junnonen & Kankainen 
2004.) 
Kustannustavoite on hankinnan tavoite, johon tarjouksia verrataan ja jonka avul-
la arvioidaan hankinnan onnistumista. Kustannustavoitteen ja solmitun sopi-
muksen erotuksen avulla ylläpidetään koko hankkeen kustannusennustetta. 
Aliurakan kustannustavoitteen on vastattava tehtäväsuunnitelman työsisältöä, 
suoritusvelvollisuutta ja urakkarajoja. Kustannustavoitetta tarkistetaan, jos han-
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kinnan sisältö ja määrä poikkeavat kustannuslaskentavaiheen tiedoista. Tarkis-
taminen tehdään tehtäväsuunnitelman avulla. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Ajallisten tarkistusten jälkeen aliurakalle määritetään paikka-aikakaaviosta aloi-
tus- ja lopetusajat sekä haluttua tuotantonopeutta vastaavat välitavoitteet, jotka 
kirjataan sopimukseen. Näiden sopimuslauseiden avulla mahdollistetaan aliura-
kan ohjaus töiden aikana. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Virheettömän työsuorituksen aikaansaamiseksi on sekä omia että aliurakoitsi-
joiden töitä koskevat laatuvaatimukset ja laadunvarmistukseen liittyvät toimenpi-
teet koottava yhteen ja muutettava mitattaviksi laatuominaisuuksiksi, yksityis-
kohtaisiksi työsuoritus- tai toimintaohjeiksi tai detaljeiksi. Laatuvaatimusten tulee 
olla esitettynä sellaisessa muodossa, että ne ovat helposti ymmärrettävissä ja 
myös todettavissa. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Tarjouspyyntö koostuu tarjouspyyntökirjeestä ja liitteisiin koottavista kaupallisis-
ta ja teknisistä tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjouspyyntökirjeessä on mainittava 
tilaaja ja yhteyshenkilö, kohteen tiedot, urakan sisältö, tarjoushintaa koskevat 
vaatimukset, tarjouksen jättöaika ja -paikka, tarjouksen voimassaoloaika sekä 
luettelo tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjouspyyntöasiakirjat muodostavat myös 
varsinaisen urakkasopimuksen perustan. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Kaupallisissa asiakirjoissa määritellään aliurakassa noudatettavat kaupalliset 
ehdot: 
 osapuolten suoritusvelvollisuudet 
 maksuperuste ja urakkahinta ja mahdolliset muutostyöhinnat sekä urakkahin-
nan maksaminen 
 sopimuksessa noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
 urakka-aika ja mahdolliset välitavoitteet sekä viivästyssakot 




 lisä- ja muutostyökäytännöt 
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 aliurakoitsijalta vaadittavat dokumentit 
 riitaisuuksien ratkaisu 
 kohdekohtaiset erityisehdot ja määräykset (Junnonen & Kankainen 2004). 
Tarjousten käsittelyn tarkoituksena on saada tarjoukset vertailukelpoisiksi, jotta 
sopimusneuvottelut voidaan aloittaa ja aliurakoitsija valita. Kutakin saatua tarjo-
usta verrataan tarjouspyyntöön. Perussääntönä on, että tarjouksen on vastatta-
va tarjouspyyntöä. Tarjouksen antaja voi tietoisesti poiketa tarjouspyynnön eh-
doista tekemällä vaihtoehtoisen erillistarjouksen. Jos tarjouksessa ehdotetaan 
erilaisia teknisiä tai kaupallisia vaihtoehtoja, kaikkiin niihin tutustutaan huolelli-
sesti ja arvioidaan ehdotusten taloudellinen merkitys. Sisällöllisesti yhdenmu-
kaistetut tarjoukset kootaan tarjousvertailulomakkeelle. Tarjouksia verrataan 
paitsi toisiinsa, aina myös hankintalaskelmaan, johon on tavoitebudjetista poi-
mittu kaupan sisältöä vastaava kustannustavoite. Tarjouksen ja kustannusta-
voitteeseen vertaamisen tarkoituksena on varmistaa, että aliurakkakauppa ei 
ylitä tavoitetta. Tarjousvertailun perusteella käydään sopimusneuvottelut. Neu-
votteluihin otetaan yleensä edullisin tarjoaja. Päätöstä tehtäessä otetaan huo-
mioon tarjouspyynnössä ilmoitetut valintakriteerit, kokonaistaloudellisuus, poik-
keamat tarjouspyynnöstä sekä mahdolliset vaihtoehdot ja osatarjoukset. (Jun-
nonen & Kankainen 2004.) 
Lopullinen päätös sopimuskumppanista tehdään tarjousvertailun, sopimusneu-
vottelujen ja aliurakoitsijasta muuten hankittujen tietojen perusteella. Tarjouksen 
hyväksymisestä on viipymättä ilmoitettava valituksi tulleelle aliurakoitsijalle. Hy-
vän tavan mukaan myös muille tarjouksen tekijöille on ilmoitettava valinnasta 
kohtuullisessa ajassa, viimeistään kun sopimus on allekirjoitettu. (Junnonen & 
Kankainen 2004.) 
 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 on annettu työ-
turvallisuuslain 738/2002 nojalla. Tämä valtioneuvoston asetus edellyttää, että 
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suunnittelija, rakennuttaja ja pääurakoitsija ottavat huomioon työturvallisuusnä-
kökohdat jo rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Yhteistyötä 
korostetaan yleisenä velvollisuutena, ja tällöin eri osapuolet oman päätösval-
tansa puitteissa huolehtivat, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla eikä työn 
vaikutuspiirissä. (Hietavirta, Niskanen, Patrikainen, Päivärinta & Von Hertzen 
2011-2012.) 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikil-
la yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työs-
kentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja hait-
tatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet (Valtioneuvoston ase-
tus 205/2009, 1 luvun 3. §). 
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaati-
vuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan on huolehdit-
tava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset 
toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushank-
keesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii 
tälle kuuluvista tehtävistä. (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 2 luvun 5. §.) 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työtur-
vallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoi-
tus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työ-
maalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteut-
tajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan yleisistä 
työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaa-
ra- ja haittatekijät. (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 2 luvun 10. §.) 
Korjausrakennustyömaalla työturvallisuus on suunniteltava erityisen huolellises-
ti. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on varmistaa työmaan turvallisuus työn-
tekijöille ja rakennuksen käyttäjille sekä huomioida käytön ja kunnossapidon 
asettamat vaatimukset turvallisuudelle. Erityisesti purkutöiden, nostojen ja pu-
toamissuojauksien suunnitteluun kiinnitetään huomiota. Korjausrakentamisessa 
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toistuvassa tilakorjauksessa tilan käyttäjä voi toimia korjattavassa tilassa lähes 
koko ajan ja olla vain osan aikaa muissa tiloissa. (Ratu KL-6019.) 
Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 
 työmaan järjestelyt 
 räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt 
 maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
 rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
 työmenetelmät 
 koneiden ja laitteiden käyttö 
 nostotyöt ja siirrot 
 putoamissuojauksen toteuttaminen 
 työ- ja tukitelinetyö 
 elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja 
asennus 
 pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen 
 työhygieenisten mittausten menettelyt 
 purkutyö 
 eri töiden ja työvaiheiden turvallinen yhteensovittaminen 
 vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 
 henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat 
 toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. (Valtioneuvoston asetus 
205/2009, 2 luvun 10. §.)  
Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti.  
Päätoteuttajan on jatkuvasti tarkkailtava työpaikalla toimivien työnantajien ja 
itsenäisten työnsuorittajien toimintoja ja niiden yhteensovittamista, velvoitteiden 
täytäntöönpanoa, työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tällöin pää-
toteuttajan on tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvalli-
suuteen ja terveellisyyteen sekä toteutettava tarvittavat tuloksellisemmat turval-
lisuustoimenpiteet. (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 3 luvun 13. §.) 
Tärkeä osa työmaan turvallisuusseurantaa ovat työmaan viikoittaiset kunnossa-
pitotarkastukset. Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehdään TR-mittaria (tai 
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MVR-mittaria) käyttäen, joilla saadaan hyvä kuva työmaan turvallisuuden tasos-
ta. Parhaan kuvan turvallisuuden tasosta TR-mittauksella saataisiin, jos sen 
suorittaisi joku ulkopuolinen. 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
Materiaalihankinnalla tarkoitetaan irtaimen omaisuuden kauppaa, johon sisältyy 
tavaran toimitus ostajalle. Rakentamisessa materiaalihankinnalla tarkoitetaan 
rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja -osien kauppaa. Materiaalihankintaan 
sisältyvä vähäinen työmaalla tehtävä työ ei muuta toimituksen luonnetta aliura-
kaksi. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Materiaalihankintojen sopimus- ja ohjausprosessi voidaan jakaa seuraavasti: 
 hankinnan valmistelu 
 hankintapäätöksen tekeminen 
 hankinnan ohjaus ja valvonta. 
Materiaalihankintojen tavoitteena on hankkia tuotannon tarvitsemat materiaalit 
edullisesti, määrällisesti ja laadullisesti oikeanlaisina sekä ajallisesti työn ete-
nemiseen nähden sopivasti. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankinnat on suunni-
teltava ja suunnittelun tulokset on vietävä hankintasopimukseen sopimuseh-
doiksi. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Materiaalihankintaa varten saadaan tehtäväsuunnitelmasta: 
 kustannuslaskelma määrätietoineen 
 toimitussuunnitelma toimituserien ja  -ajankohtien täsmentämiseksi 
 toimittajalta edellytettävät laadunvarmistuskeinot 
 logistinen suunnitelma siirtojen, varastoinnin ja jätehuollon hoitamiseksi. 
Tuloksena yhden materiaalihankinnan valmistelusta saadaan tarjouspyyntö tai 
tilaus. Kustannusmerkitykseltään isoissa hankinnoissa käytetään tarjouspyyntö- 
ja sopimusmenettelyä. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
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Logistiikkaa suunniteltaessa työmaata on ajateltava kokonaisuutena. Logistiikan 
näkökulmasta hankinta on hoidettu loppuun asti vasta silloin, kun materiaali on 
asennettu ja jätteet on siivottu. Kaikki toimitusketjun vaiheet on ajateltava kus-
tannuksiltaan osana kokonaisuutta. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Logistiikkasuunnitelma sisältää materiaalien fyysiseen käsittelyyn liittyvien työ-
vaiheiden suunnittelun asennusta lukuun ottamatta. Kohteen logistiikkasuunni-
telma tehdään kahdessa osassa, runkovaihe ja sisävalmistusvaihe erikseen. 
Runkovaiheessa tarkastellaan tuoteryhmiä, jotka ovat raskaita ja nostetaan hol-
ville rungon rakentamisen aikana. Sisävalmistusvaiheessa tuoteryhmät puoles-
taan ovat helposti vaurioituvia, joten ne tuodaan työmaalle vasta juuri ennen 
asennusta. (Junnonen & Kankainen 2004.) 
Usein korjauskohteessa varastointitilat ovat rajalliset, jolloin materiaalit siirre-
tään työkohteisiin pienissä erissä sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. Materiaali-
toimitukset ja työmaanostot tulee suunnitella usein tarkemmin kuin tavanomai-
sissa uudiskohteissa. Olemassa olevasta rakennuksesta johtuen materiaalien 
siirrot rakennuksen sisällä on vaikea järjestää tehokkaasti nostokoneiden ja siir-
tolaitteiden avulla. Materiaaleja siirretään miesvoimin kantamalla, jolloin resurs-
sien ja ajan varaus siirtotyöhön on korjauskohteissa merkittävä osa työnsuunnit-
telua. (Ratu KL-6019.) 
2.6 Laadunvarmistus 
Laatu on todettua vastaavuutta asetettuihin tai oletettuihin tavoitteisiin (Koivu 
1994). 
Korjaushankkeen laatua voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Joillekin 
laatu on sitä, että työt tehdään kerralla kunnolla, toisille sitä, että pidetään mitä 
luvataan tai sitä, että on opittu virheistä ja yhdessä mietitty järkevä tapa toimia. 
Voidaan jakaa laatu myös neljään osaan, suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja 
ympäristön laatuun. (Ratu KL-6019.) 
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Suunnittelun laatua on, että korjaushankkeen suunnitelmat ja korjaustoimet ovat 
tilaajan tarpeiden ja toivomusten mukaisia sekä täyttävät viranomaisten ja hy-
vän rakennustavan asettamat vaatimukset. Oleellista on, että suunnitellut korja-
ustoimenpiteet vastaavat rakennuksen todellista kuntoa sekä ottavat huomioon 
rakennuksen korjauksen jälkeisen käytön ja jäljellä olevan elinkaaren. Suunni-
telluilla korjaustoimilla tulee edistää rakennusten ja rakenteiden toimivuutta, ja 
ne eivät saa vahingoittaa rakenteita tai edistää rakenteiden vaurioitumista. Van-
hojen rakenteiden vaurioitumisen aiheuttajat poistetaan korjauksen yhteydessä. 
(Ratu KL-6019.) 
Tuotannon laatua korjaustyömaalla on, että korjaustyö tehdään suunnitellussa 
aikataulussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden mu-
kaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Laatua on, että työssä käytetään 
kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien 
vaatimuksia ja työ voidaan tehdä ilman häiriöitä. Sen lisäksi, että lopputulos 
vastaa asiakkaan vaatimuksia, asiakaskeskeistä laatua on myös se, että yhteis-
työ hankkeen osapuolten välillä toimii ja tilaaja pidetään koko hankkeen ajan 
tietoisena hankkeen kulusta. Lisä- ja muutostöiden hallinta on myös tärkeä osa 
asiakkaan kokemaa laatua. (Ratu KL-6019.) 
Ympäristökeskeinen laatu korjausrakentamisessa muodostuu toimista, joilla 
täytetään yhteiskunnan ja toimintaympäristön korjaushankkeille, esimerkiksi 
palvelu- ja arvorakennusten korjauksille, tuotantolaitosten korjauksille, alue- ja 
ympäristörakentamiselle asettamat vaatimukset ja odotukset. Ympäristökes-
keistä laatua ovat myös korjausrakentamisen toiminta, joilla kohotetaan yhteis-
kunnan ja toimintaympäristön henkistä ja fyysistä hyvinvointia. (Ratu KL-6019.) 
Lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu on toiminnan laatua helpommin 
arvioitavaa korjaushankkeen laatua. Hankkeen lopputuloksen tulee vastata 
suunnitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja laatuvaatimuksia, hyväksyttyä 
mallityötä ja hyvää rakennustapaa. Oleellista on, että laatuvaatimukset on mää-
ritelty yksiselitteisesti ja että suunnitelmien mukaisilla työmenetelmillä saavute-
taan nämä vaatimukset. (Ratu KL-6019.) 
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Eri näkökulmista katsottuna hankkeen laatua voidaan mitata mm. työn aikaisten 
laatupoikkeamien ja -virheiden sekä korjaustoimien määrällä, palaute- ja asia-
kastyytyväisyysmittauksilla, lopputarkastuksen virheiden määrällä, takuukus-
tannusseurannalla, työmaakohtaisilla laatumittareilla sekä työturvallisuuden 
osalta TR-mittauksilla, ympäristö- ja työmaasiisteys- ja järjestysvaatimusten 
osalta YTR-mittauksilla. (Ratu KL-6019.) 
Korjaushankkeen rakennusosien ja pintojen tekniset ja visuaaliset laatuvaati-
mukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Uudisrakentamisen laatuvaatimus-
ten määrittelyssä on käytössä Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset julkaisu 
(RYL). RYL:ssa esitetään eri työlajien materiaaleihin, työn tekemiseen ja loppu-
tuotteen laatuun liittyviä laatuvaatimuksia. RYL:n laatuvaatimuksia voidaan 
kohdekohtaisesti soveltaa tietyissä, mutta ei kaikissa, korjaustöissä. Mikäli ra-
kenteet uusitaan kokonaan, voidaan lopputulokselta vaatia pintamateriaalien ja 
pintakäsittelyn suhteen samoja laatuvaatimuksia kuin uudiskohteissa. Esimer-
kiksi kylpyhuonekorjauksissa seinäpinnan epätasaisuuksien oikaisu on tavan-
omainen työvaihe, jolloin myös laatoituspinnan tasaisuusvaatimukset voidaan 
asettaa samoiksi kuin uudisrakentamisessa. (Ratu KL-6019.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu ja ohjaus 
Tehtäväsuunnittelu työmaalla 
Työmaan käytäntö oli vaihteleva, tehtäväsuunnitelma (liite 1) oli osittain käytös-
sä, joten sainkin tehtäväkseni tehdä suunnitelman liittyen kohteen laatoitustyö-
hön. Omaa varsinaista pohjaa ei Rakennustoimisto Lainio & Laivorannalla ollut 
laadintaan. Käytin itse Ratu-kortin tehtäväsuunnitelmapohjaa. Siinä tulevat asiat 
riittävän laajasti ja selkeästi esille. Ratu-kortistossa on hyvät tiedot tehtävä-
suunnitelman pohjatiedoiksi, ja tarkemmat tiedot poimittiin urakka-asiakirjoista 
ja yrityksen suunnitelmapohjista. Tehtäväsuunnitelman hyväksyi vastaava mes-
tari. 
Tehtäväsuunnitelman tekemisellä oli tarkoitus saada ajallisen, laadullisen ja 
kustannusten seuranta yksinkertaiseksi, koska haluttiin tarkkailla eritoten laatoi-
tustyön kustannuksia. Laadulliseen seurantaan oli lisäksi mallityö, mihin verrat-
tiin tehtävää työtä. 
Tehtäväsuunnitelman tiedot perustuvat pohjakuviin sekä kohteen seinä- ja lat-
tianeliöt tarke laskettiin huonekierroksella, ja samalla huomioitiin muutostöistä 
tulevat neliöt. Määräluettelo on tehty, mutta suuren muutostyömäärän vuoksi se 
oli vain suuntaa antava. Aikataulu määräytyi yleisaikataulun mukaan sen tekoa 
haittaa muutostyöt ja niiden laajuus sekä kohteen iän huomioiden saattaa tulla 
lisää yllätyksiä, mikä lisää lisä- ja muutostöiden osuutta. Vaikutus aikatauluun 
voi olla hyvin suuri. Lähtökohtana olikin, että asunnot, joissa muutoksia tuli pal-
jon, käytettiin ylimääräistä työvoimaa aikataulun pitämiseksi. 
Tehtäväsuunnitelman yhteydessä olevat aikataulut toimivat hankintojen ajan-
kohtien määrittämisessä. Materiaalit tilattiin työmaalle noin viikkoa ennen työn 
alkua työmaan rajallisten varastotilojen takia. 
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Kohteen laadun huomioon ottaen työturvallisuus nousi tärkeäksi suunnitelmaa 
tehtäessä, asuihan osa asukkaista tavallaan työmaalla. 
 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaan vastaava mestari oli tehnyt yleisaikataulun (liite 2) mikä aikataulu toi-
mii työmaan muiden aikataulujen pohjana. Kohteessa toinen käytettävä oli viik-
koaikataulu (liite 3). Rakennus oli jaettu porrashuoneittain aikataulullisesti pysty-
linjoihin työn etenemisen ja valvomisen helpottamiseksi. Yleisaikataulu oli laa-
dittu jana-aikatauluksi sekä paikka-aikakaaviona töiden etenemisen hahmotta-
misen helpottamiseksi. Muuten töitä valvotaan viikkoaikataulua päivittämällä. 
Ajallisen suunnittelun lähtökohtana pidettiin laatoitustöitä, koska se oli ajallisesti 
työvaiheista yksi hitaimmista ja tärkeä linjan valmistumisen kannalta. Betonin 
kuivumisen hitauden takia lattioihin tehtiin viemäristölle vain roilot ja seinät pyrit-
tiin hiomaan, jos mahdollista. Osa seinistä jouduttiin huonon kunnon takia rap-
pauskorjaamaan. Yhden linjan laastikorjaukset kestivät noin puolitoista viikkoa. 
Lattioiden paikkaamisten, kaatojen ja seinien korjaamisten kuivumisen aika saa-
tiin materiaalivalinnoilla laatoitustyön aikatauluun sopivaksi.  
Töiden aikataulutus hoidettiin viikkoaikataulujen kanssa, joiden tekeminen kuu-
lui minun vastuulleni. Laadinnan apuna käytin yleisaikataulua sekä töiden toteu-
tunutta nopeutta ja edellisiä viikkoaikatauluja. Viikkoaikataulun tarkastutin vas-
taavalla mestarilla. Aikataulujen tarkistukset tein aina perjantaina kolmen viikon 
ajaksi eteenpäin. Aikataulujen tekemistä vaikeutti linjoissa olevien pesuhuonei-
den erilaisuus, osa laatoitettiin entisen kokoisena, ja osa laajennettiin nyt. Par-
haassa jo laajennetussa pesuhuoneessa oli kahdeksantoista kulmaa.  
Urakoitsijapalavereissa viikoittain kävimme läpi aikataulut ja mahdolliset resurs-
sit ja materiaalitarpeet lävitse. Näin aliurakoitsijat pystyivät varautumaan mah-
dollisiin lisätarpeisiin ja varmistamaan töiden tasaisen etenemisen. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Toimittajat, joille tarjouspyyntö laskentavaiheessa lähetetään, valitaan pääasi-
assa aikaisempien kokemusten perusteella. Lisäksi huomioidaan hankintaan 
mahdollisesti liittyvä laadunvarmistustarve. Tarvittaessa varmistutaan toimitta-
jan resursseista. Uusilta toimittajilta arvioidaan toimituskyky pyytämällä tarvitta-
essa referenssiluettelo ja suosittelijat. Tarjouspyynnöissä hankinnan sisältö ja 
urakkarajat tarkennetaan suunnitelma-asiakirjoilla ja kirjallisilla liitteillä. Hankin-
taan liittyvä laadunvarmistustarve arvioidaan ja esitetään tarvittaessa tar-
jousasiapyyntöasiakirjoissa. Aliurakkasopimusta vahvistettaessa tarkastetaan 
asiakirjojen yhteneväisyys ja aikataulujen paikkansapitävyys ennen hyväksy-
mistä. 
Omaa työtäni koskevat aliurakkasopimukset olivat jo tehty aloittaessani työ-
maalla. Yrityksen urakoiden sopimisesta ja sisällöistä huolehtii toimitusjohtaja 
sekä hankintapäällikkö. Aliurakkasopimukset (liite 4) tehdään yrityksen omalle 
pohjalle. Tehtäväsuunnitelmaa laatiessani olen saanut tutustua urakkasopimuk-
seen ja saanut käyttää osaa tiedoista työssäni. Työn valvonnan suoritin urakka-
sopimuksessa sovituin raamein. Vain sopimuksen mukainen ja tarkastettu työ 
otetaan vastaan. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaan turvallisuussuunnitelmat tehdään käynnistyskokouksen päätösten ja 
vaarojen arvioinnin mukaisesti. Vastaava mestari tekee saneeraustyömaalle 
turvallisuus- ja ympäristösuunnitelman sekä riskikartoituksen pölyn ja melun 
hallintaa korostaen. Työmaalla ei tehty erillisiä urakkakohtaisia turvallisuus-
suunnitelmia työn toistuvan luonteen takia. 
Työmaalla tehdään viikoittain TR-mittaus, mihin osallistuu työsuojeluvaltuutettu 
ja työnantajan edustaja. Havaitut turvallisuusrikkeet kirjataan ylös ja määritel-
lään, ketkä suorittaa korjaamisen. Korjaaminen kuitataan suoritetuksi. 
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Tehtäviini kuului jokaisen työmaalle tulevan työntekijän perehdytys käytäntöihin 
työmaan turvallisuuteen liittyen epäselvyyksien välttämiseksi. Olin myös työnan-
tajan edustajana TR-mittauksissa. 
Saneerauskohteen ollessa kyseessä haasteeksi tulee pölyn hallinta ja melu. 
Pöly ratkaistiin alipaineistamalla piikattavat tilat ja tekemällä muovisia suo-
jaseiniä lokeroimaan aluetta. Tarvittavat laastit sekoitettiin ulkona siihen vara-
tussa teräskontissa. Meluhaittoja pyrimme minimoimaan lähinnä työntekijöiden 
sijoittelulla ja suojaimilla. 
3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Hankintapäällikkö laatii jokaiselle rakennushankkeelle hankintaohjelman. Han-
kintaohjelmaan kootaan kaikki aikataulullisesti merkittävät hankinnat (liite 9). 
Hankintaohjelman ulkopuolisista pienemmistä hankinnoista vastaa työmaan 
vastaava. 
Hankintaohjelma sisältää tiedot hankintojen ajoituksesta ja vastuuhenkilön sekä 
toimittajan yhteystiedon. Hankintaohjelma täsmennetään yhdessä työmaan 
kanssa hankekohtaisesti, ja työmaa sopii toimitusajankohdat toimittajien kans-
sa. Työmaan varastointimahdollisuuksien vähyyden takia materiaalitoimitukset 
jaksotettiin. Logistinen palvelu on sovittu hoidettavaksi tavarantuottajien kanssa.  
Omaan tehtävääni kuului tarkistaa määrälaskenta huoneistokierroksilta saatujen 
tietojen pohjalta. Laattamallivaihtoehdot oli jo hyväksytetty taloyhtiön hallituksel-
la. Taloyhtiön asukkaille annetuista huonekorteista keräsin heidän valitsemansa 
laattamallit, mitkä ennen tilausta varmistettiin vielä.  
Laatoitustöiden materiaalien toimitukset sovittiin tulevaksi yksi pystylinja kerral-
laan varastointitilojen vähyyden takia. Materiaalit tulivat huoneistokohtaisesti 
jaettuna eri lavoilla, mistä ne siirrettiin heti kohteeseen. Tämä toimintamalli toimi 
ainakin tässä kohteessa hyvin ja materiaalimenekkiä oli helppo seurata. Ylimää-
räisen siirtelyn jäätyä pois materiaalihukka jäi pieneksi. 
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3.6 Laadunvarmistus 
Työmaalla tärkeät laatuvaatimukset (liite 5) ja liittyvät toleranssit kerätään tehtä-
väsuunnitelmaan. Käytettäviä lähteitä on SisäRYL 2010 - ja Korjaustöiden laatu 
2011 -kirjat. Työnjohto pitää aloituspalaverin työryhmän kanssa. Palaverissa 
selvitetään työmenetelmä, sovitaan mallityöstä, työvaihetarkastuksista, koneet 
ja kalusto, työn suoritusjärjestys, liittymät muihin töihin, työturvallisuusriskit ja 
materiaalien varastointi sekä jätehuolto. 
Laatusuunnitelmassa mainituista töistä tehdään kirjallinen muistio jaettavaksi 
kaikille asianosaisille. 
Varsinainen aloituspalaveri oli jo pidetty ennen tehtävieni alkamista. Tehtäviini 
kuului jatkossa tarkistaa tehtäväsuunnitelmaan (liite 1) liittyvät kohdat, joita kä-
vimme tekijöiden kanssa tarkastusmielessä viikkopalavereissa läpi.   
Otin myös vesieristeistä näytteen jokaisen pesuhuonetilan seinästä ja lattiasta. 
Ne kirjattiin erilliseen laatukansioon, josta löytyy tilakohtaisesti eriteltynä näyte-
päivämäärät sekä niiden paksuudet. Koepalat talletettiin myös mahdollisia var-
mistuksia varten. Kosteusmittauksista on sovittu valvonnan kanssa yhdessä 
todetun tarpeen mukaan. Pidin mallityötarkastuksen aina porraslinja kerrallaan. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun tekeminen on mielestäni hallussa. Omana vahvuutenani 
tehtäväsuunnittelussa pidän tuotannonohjausta ja kustannusten seurantaa. 
Osaan etsiä tietoa ja suunnitella sen pohjalta työn etenemistä. 
Kehittämisen tarpeen koen olevan siinä, että pitäisi oppia keskittymään enem-
män yhteen tehtävään kerralla ja varmistaa sen toimiminen. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Vahvuuteni on tehdä aikatauluista toteutuskelpoisia pitkän alan työkokemuksen 
myötä. Hallitsen myös aikataulutuksen eri muodot ja tarvittavat tietokoneohjel-
mat. Aikataulun vertaaminen meneillään olevaan työvaiheeseen ja sen mahdol-
linen päivittäminen onnistuu hyvin. 
Omaa osaamistani pitäisi vielä parantaa ohjelmien käytössä ja tehtävässä tar-
vittavan tiedon nopeammassa etsimisessä. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Yhtään aliurakkasopimusta en ole laatinut enkä valmistellut, joten vahvuuksis-
tani tällä alueella en osaa määritellä. Laaditusta sopimuksesta kyllä osaan poi-
mia tarvittaessa velvoitteet ja urakkaan kuuluvat työt. 
Kehittämistä on niin aliurakkasopimuksen laatimisesta urakkaneuvotteluihin se-
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4.4 Työturvallisuus 
Vahvuuteni on työturvallisuudesta huolehtiminen ja sen toteuttaminen. Havait-
sen puutteet ja uskallan puuttua rikkeisiin. Pyrin jo suunnitteluvaiheessa huomi-
oimaan työn riskittömän tekemisen. 
Kehittämistä on tietojen kirjaamisessa, pienet ja läheltä piti tapaukset pitää 
kaikki jatkossa dokumentoida. 
4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Hankintoihin liittyvä määrälaskenta sekä tilaaminen ja siihen liittyvä aikataulut-
taminen on hallussa. Logistinen suunnittelu materiaalien vastaanoton ja varas-
toinnin järjestämiseksi työmaalla onnistuu kohtalaisen hyvin. 
Logistinen suunnittelu varsinkin työmaan koon suuretessa vaatii opiskelua. Ma-
teriaalimäärien kasvaessa kohteen koon mukaan on myös parannettavien asi-
oiden listalla. 
4.6 Laadunvarmistus 
Vahvuutenani pidän pyrkimyksenäni tehdä työt niin, että voi sanoa myöhemmin 
tehneensä kohteen. Osaan etsiä ja käyttää tarvittavaa tietoa sekä hyväksyttää 
ne dokumentoitaviksi. 
Kehittämistä minulla on laadunvarmistuksen suhteuttamisessa kohteen huomi-
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5 YHTEENVETO 
Työn tekemisen tavoitteena oli saada mahdollisimman todellisuutta kuvaava työ 
työnjohdon tehtävistä liittyen dokumentointiin ja työn kokonaisuuden luomiseen. 
Kirjoittaessani työtä huomasin, kuinka paljon teoriasta on hyötyä käytännön 
suunnitteluun ja tehtävien tekemiseen. Se auttoi dokumentointi- ja 
tehtäväjärjestelmän luomisessa työhöni. 
Sain mielestäni tehtävää vastaavan toteutuksen tehtyä. Omassa tehtävässäni 
sain jo havaita dokumentoinnin hyödyn ja sen vaikutuksen osiin tuloksista. Do-
kumentointiin löytyvä ajankohta ja sen löytyminen työmaalla oli haasteellista. 
Uskon tekemästäni työstä olevan hyötyä itselleni jatkossa. 
Työn tekeminen on lisännyt ammatillista ymmärtämystäni teorian liittämisestä 
varsinaiseen tekemiseen. Ilman tätä työtä en olisi käynyt näin montaa eri julkai-
sua läpi. Työn aikana olen saanut myös paremman kuvan rakentamisen koko-
naiskuvasta ja yhden tehtävän vaikutuksesta lopputulokseen. Työn laadinta on 
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PÖLYNTORJUNTASUUNNITELMA 
 
Pölynhallinnan helpottamiseksi tehdään osastoivia suojaseiniä. Suljetaan 
työnkannalta tarpeettomat oviaukot teippaamalla ja tarvittaessa erotetaan 
suojaseinällä. 
Purettaessa rakenteita purkualue siivotaan päivittäin ylimääräisestä jätteestä. 
Kulkuteiden siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Purettava tila pyritään 
alipaineistamaan purun ajaksi ellei alipaineistaminen onnistu käytetään kohde 
imuria. Purettavalle alueelle johtava ilmastointikanava tulpataan ennen 
purkamisen aloittamista. 
Sisätiloissa suoritettavassa siivouksessa käytetään karkeaan siivoukseen lastaa ja 
lapiota. Harjoja ei käytetä työmaalla muulloin kuin viimeistelyvaiheessa. 
Työmaalla on käytössä teollisuusimureita pölyn poistamiseen. Jokainen 
työntekijä tekee itse karkean siivouksen omassa työpisteessään. Tarkempi 
siivous suoritetaan vähintään viikoittain ja tarpeen vaatiessa. Työntekijöiden 
tulee suojautua pölyltä työvaiheiden vaatimalla tavalla henkilökohtaisilla 
suojaimilla. 
 
